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sebelum anda memulakan peperil<saqn ini.
Answer any FOUR (4) questions.
Jawab n'tana-mana EMPAT (4) soalan.
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1. What are the main assumptions of social control theory? Compare these with that
of social strain theory.
Apaknh andaian-andaian asas teori kawalan sosial? Bandingkan ini dengan
andaian-andaian teori tekanan s osial.
(25 markslmarknh)
2. Explain the impact of social bonding on deviance (using relevant examples).
Jelaskon impak "social bonding" atas penyelewengan sosial (gunakan contoh-
contoh yang relevan).
(25 marks/markah)
3. Relate labeling to the self-fulfilling prophecy of deviance.
Hubungkaitkan "labeling" kepada "self-fuffill'ng prophecy" mengenai
penyelewengan sosial.
(25 marks/markah)
4. Explain how social conflict is related to deviance.
Jelas kan b agaimana konflik s osial dihubungknit dengan p eny el ew engan.
5. What are neutralization techniques? Relate these techniques to deviant behaviour.
Apakah teknik-tehtik neutralisasi? Hubungknitkan telcnik-tehtik ini l<epada
tingkah laku penyelewengan.
(25 marks/marknh)
6. Identify the major issues and factors associated with the leaming of deviance.
Kenalpasti isu-isu dan faktor-faktor yang berhubung dengan pembelajaran
penyelewengan sosial.
(25 markslmarkah)
7. Explain how urbanization and urbanism contribute to deviance.
Jelasknn bagaimana perbandaran dan urbanisme memberi sumbangan kepada
penyelewengan sosial.
(25 marks/markah)
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